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VAREMÆRKER 
Anm. 28. dec. 1972 kl. 9,01 A 182/74 Anm. 11. jan. 1974 kl. 12,53 A 5163/72 
Cargill, Incorporated, fabrikation og handel, Car-
gill Building, Minneapolis, Minnesota 55402, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle for­
mål, herunder alkydforbindelser (kemiske belæg-
ningsmaterialer - ikke maling eller lak), bindemid­
ler til industrielle formål, syntetisk harpiks, 
klasse 4: tekniske olier, fiskeolie (ikke spiselig), 
klasse 5: midler til behandling af korn og såsæd, 
nemlig fungicider, herbicider og rodenticider, 
klasse 29: rå og raffinerede spiselige vegetabilske 
olier, æg, proteinprodukter som næringsmidler (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 30: sukker, sirup, salt, vegetabilsk mel 
fremstillet af grøntsager, af korn eller af vegetabil­
ske oliefrø, såsom soyamel og rapsmel, 
klasse 31: kom, oliefrø, frø til landbrugsformål, 
foderstoffer, herunder foderstoffer til kvæg og 
fjerkræ, 
klasse 39: transport af gods. 
FLEXRAK 
Teleflex Morse Limited, fabrikation, Basildon, 
Essex, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: kraftoverføringsapparater (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 9, herunder fjernstyrings- og kontrolappa­
rater, såsom kabelbetjente apparater og instru­
menter, 
klasse 12: kabelbetjente mekanismer, herunder 
kabelbetjente sikkerhedsmekanismer og -indret­
ninger, såsom sikkerhedsseleudløsningsdele til sæ­
der, alle de nævnte varer til brug i køretøjer. 
A 4214/75 Anm. 8. okt. 1975 kl. 12,52 
FIZZ-POP 
Durban Confectionery Works (Proprietary) Li­
mited, fabrikation og handel, 1400, South Coast 
Road, Mobeni, Durban, Natal, Den Sydafrikan­
ske Republik, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: bolcher (ikke medicinske) og konfekt. 
(Registreringen omfatter ikke småkager). 
A 2467/76 Anm. 17. maj 1976 kl. 12,53 
ZARIA 
Penzenskij Chasovoj Zavod, fabrikation af ure, 
Gagarina Street Ila, Penza, Sovjetunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 14: ure. 
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A 2747/75 Anm. 1. juli 1975 kl. 13,04 
SPARTAN 
Vickers Limited, fabrikation og handel, Vickers 
House, MUlbank Tower, Millbank, London 
SWIP 4RA, England, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under henholdsvis nr. 1.042.687 
og 1.042.688, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i trykkeindu-
strien (registreringen omfatter ikke rensemidler), 
klasse 16: litografplader (ikke til maskiner), dele til 
litograf plader, tryktyper og klichéer (stereotyper), 
alt til brug ved fremstilling af litografplader. 
A 3765/75 Anm. 15. sept. 1975 kl. 12,50 
Stahl-Armaturen Persta GmbH KG, fabrikation 
og handel, 4788 Warstein 2-Belecke, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. juli 1975, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. St 10 
684/6 Wz, for så vidt angår armaturer til gas-, damp-, 
luft-, olie-, væske- og vandledninger, armaturer til 
kedelanlæg, varmeanlæg og køleanlæg, armaturer 
til reaktoranlæg, armaturer til maskiner, herunder 
til maskiner til brug i skibe, raffinaderier, i den 
kemiske industri og i drikkevareindustrien, armatu­
rer til anlæg til befordring af materialestrømme, til 
afspærring, drøvling, reduktion, sikring, blanding, 
deling, forbiløb, hurtigafbrydning og forhindring af 
tilbageløb, ventiler, herunder skyde ventiler, især 
afspærringsventiler, hurtiglukningsventiler, kon­
traventiler, skifteventiler, blandeventiler, over-
tryksventiler, sikkerhedsventiler, drosselventiler, 
reguleringsventiler, reduktionsventiler, magnetven­
tiler, omstjrringsventiler, kedeludblæsningsventiler 
og klapventiler, herunder kontraklapventiler, dros-
selklapventiler og hurtiglukningsklapventiler, ven­
tiler med enkelt pakdåse, med dobbelt pakdåse og 
med foldebælg, haner, især afspærringshaner, kugle­
haner og reguleringshaner, spærrindretninger til 
rørledningsarmaturer, især låse til rørledningsarma-
turer, rør, rørstudse og rørledninger af stål, jern, 
andre ikke-jernholdige metaller, metallegeringer 
og/eller af plastic, rørflanger, rørfittings, muffer, 
rørtilslutningsstudse, rørkoblinger, rørtilslutninger, 
rørforbindelsesstykker og facondele til rør og rørled­
ninger, sænkesmedede og ufaconnerede smedede 
dele, valsede, pressede, trukne, udstansede, fræsede, 
drejede, støbte, trykte og smedede byggeelementer og 
faconstykker af stål, jern, andre ikke-jernholdige 
metaller, metallegeringer og af plastic, maskin- eller 
håndbearbejdede facondele af stål, jern og andre 
ikke-jernholdige metaller, metallegeringer og af 
plastic, mekaniske, elektriske, pneumatiske og hy­
drauliske reguleringsdrev, især til ventiler og skyde-
ventiler, koblinger til reguleringsdrev, især stang­
forbindelser, ledforbindelser, især kugleled, drivaks­
ler, trækstænger og stangaksler, alle disse varer for 
så vidt de indgår i klasserne 6, 7, 11 og 17, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 6, 7, 11 og 17. (Registreringen omfatter 
ikke ophængningsanordninger til forhæng). 
A 4343/75 Anm. 16. okt. 1975 kl. 12,44 
fUnbilMRf 
Société d'Exploitation des Etablissements Lamy 
Jeune Fils S.A., fabrikation og handel, Morez, 
Jura, Frankrig, 
mærket anvendes fortrinsvis i farverne rødt, hvidt 
og blåt, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især briller. 
A 1991/76 Anm. 13. april 1976 kl. 13,05 
COSY 
Bunzl & Biach Aktiengesellscbaft, fabrikation, 
Engerthstrasse 161-163, A 1020 Wien, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 20. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 475/76, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; menstruationsbind, -tamponer og -trus­
ser, 
klasse 16: bleer og bleindlæg af papir og cellstof, 
toiletpapir, papirlommetørklæder og -servietter, af­
sminke-, ansi^s-, mund- og håndservietter af papir 
og cellstof. 
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A 4840/75 Anm. 14. nov. 1975 kl. 12,59 
LANOPLAST 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2; farvestoffer, maling (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 5171/75 Anm. 2. dec. 1975 kl. 12,54 
CAT'S PRIDE 
Oil-Dri Corporation of America, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 520, 
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, 
klasse 31: mineralsk absorberende stoffer til brug 
som strøelse til dyr. 
A 1973/76 Anm. 13. april 1976 kl. 12,43 
FULPRO 
Nabisco Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation og handel, East Hanover, New 
Jersey 07936, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
æg, grøntsags- og fiskeproteiner som næringsmidler 
til mennesker, 
klasse 30: ris, mel og næringsmidler af korn, brød, 
kiks, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, 
klasse 42: tjenesteydelser i forbindelse med tilveje­
bringelse og tilberedning af næringsmidler og/eller 
drikkevarer (med undtagelse af mælke- og mejeri­
produkter). 
A 3393/76 Anm. 21. juli 1976 kl. 11,54 
L. DESPAS & C° 
Albert Besombes - Moc-BarU, Société Anonyme, 
fabrikation og handel, Saint-Hilaire-Saint Florent, 
49400 Saumur, (Maine-et-Loire), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 3402/76 Anm. 21. juli 1976 kl. 12,42 
Janneau FUs S.A., fabrikation og handel, 50, 
Avenue d'Aquitaine, Condom, Gers, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 221.355, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang &; Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: armagnac. 
A 3440/76 Anm. 26. juli 1976 kl. 12,30 
SUNDOWN 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske solbeskj^ttende præpara­
ter til brug på huden, 
klasse 5: solbeskyttende medicinske præparater til 
brug på huden. 
A 5539/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 12,36 
KL JEENAY 
KL Automotive Products Limited, handel, 137, 
Homerton High Street, London E.9., England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 12, herunder sæder, sikkerhedssæder, ryg­
støtter, nakkestøtter, fodhvilere, sikkerhedsseler, 
sikkerhedsstole til børn, alt til brug i land-, luft- og 
vandfartøjer. 
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A 746/76 Anm. 17. febr. 1976 kl. 12,42 A 3200/76 Anm. 6. juli 1976 kl. 12,46 
A/S Flex Dentalproduktion, fabrikation og handel, 
Lyngager 4, Glostrup, 
klasse 10: odontologiske instrumenter og apparater 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
(Registreringen omfatter ikke suturer og kirurgisk 
symateriale). 
A 126S/76 Anm. 16. marts 1976 kl. 9,09 
GRAVISTAT 
VEB Jenapharm, fabrikation og handel, Postfach 
150, 69 Jena, Den tyske demokratiske Republik, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 5: et lægemiddel, nemhg et antikonceptions-
middel. 
A Anm, 25. maj 197« k>. 12^ 
BUTRIL 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 685, Third Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et antidepressivt farmaceutisk præparat 
med anxiolytiske og sedative egenskaber. 
A 3113/76 Anm. 30. juni 1976 kl. 12,56 
PACTOL 
Compagnie Internationale pour l'Informatique 
CII-Honeywell BuU, fabrikation og handel, 94, 
Avenue Gambetta, 75960 Paris Cedex 20, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9, navnlig databehandlingsudstyr og data­
behandlingsprogrammer registreret på bånd, kort, 
plader eller andre registreringsmedier, 
klasse 16: papirkort og karton til brug i forbindelse 
med databehandling, 
klasserne 35 og 36. 
JANNEAU 
Janneau Fils S.A., fabrikation og handel, 50, 
Avenue d'Aquitaine, Condom, Gers, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 221.353, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: brændevin, alkoholholdige drikke, ar­
magnac, likør samt diverse spirituosa. 
A 3273/76 Anm. 13. juli 1976 kl. 12,28 
SUBLI 
Alitransfer S.A., fabrikation og handel, 4, Cours 
des Bastions, Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 25. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 281.408, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klosoe 1: kemiske produkter til industriel anven­
delse, kemiske hjælpemidler (ikke farver) til indu­
striel brug til anvendelse ved farvning og trykning, 
elektrofotografiske fremkaldermidler, herunder 
elektrostatiske fremkaldermidler, elektrostatiske 
tonere, 
klasse 2: farvestoffer og farvemidler, maling, far­
ver, fernis, lak, 
klasse 16: papir, karton og pap. 
A 3770/76 Anm. 24. aug. 1976 kl. 12,38 
DOWEX 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel. 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: ionbyttende syntetiske harpikser, 
klasse 9: indretninger til videnskabelig brug ved 
kemisk adskillelse af salte og væsker. 
• 
A 4013/76 Anm. 9. sept. 1976 kl. 13 
JESS 
Jess AG, fabrikation og handel, Rittergasse 20, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: tandbørster, kamme og børster af kunst­
stof til skønheds- og legemspleje. 
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A 2434/76 Anm. 13. maj 1976 kl. 12,06 
FLOWER MASTER 
J.T. Test ApS, opfindervirksomhed, handel, fabri­
kation og investering, Mågevej 15, Viby Sj., 
klasse 9. 
A 2628/76 Anm. 26. maj 1976 kl. 12,52 
Fiskeby Aktiebolag, fabrikation og handel, 601 85 
Norrkoping, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 17. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1410/76, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: rå- og halvfabrikata til papirfremstilling 
i form af sulfatmasse, sulfitmasse, halvkemisk 
masse og masse baseret på returpapir, 
klasse 16: papirvarer, papvarer og kartonvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), papir, pap, karton, 
emballage og indpakningsmaterialer af papir, pap og 
karton. 
A 2731/76 Anm. 4. juni 1976 kl. 12,13 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel, 
Havnen, Esbjerg, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, bygmel, havremel, hvedemel, 
rugmel, sigtemel, næringsmidler af korn, brød, kiks, 
bagerivarer, honning, sirup og salt. 
A 2795/76 Anm. 10. juni 1976 kl. 12,15 
Loew's Theatres, Inc., fabrikation, 200, East 42nd 
Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 2829/76 Anm. 11. juni 1976 kl. 12,46 
MICROPHOR 
Microphor, Inc., a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 475, East San 
Francisco Avenue, Willits, Californien 95490, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: toiletter, herunder toiletter der anvender 
en kombination af vand og komprimeret luft til 
udskylning. 
A 5555/76 Anm. 30. dec. 1976 kl. 9 
MICROTEX 
A/S Hartfelt & Co., fabrikation og handel, Trane­
vang 3, Allerød, 
klasse 3: polerklæde (som indeholder polermiddel) 
til brug ved fremstilling af slibeprøver og til polering 
af halvlederkrystaller, 
klasse 21: polerklæde (som indeholder polermiddel) 
til brug ved fremstilling af slibeprøver og til polering 
af halvlederkrystaller. 
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A 2944/76 Anm. 21. juni 1976 kl. 9,02 
Stephan Witte & Comp., fabrikation af og handel 
med elektriske redskaber til husholdning og køkken, 
Stefanstrasse 2-4, D-5860 Iserlohn, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 9. januar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 26 763/lWz, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 11: apparater til kogning, bagning og steg­
ning med højfrekvensenergi, kombinerede mikro­
bølge-elektriske komfurer. 
A 4989/76 Anm. 19. nov. 1976 kl. 11,40 
Ocean S.p.A., fabrikation og handel, Viale Europa 
7, Verolanuova, Brescia, Italien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 11: frysere, køleskabe, luftkonditionerings-
anlæg og -apparater, mikrobølgeovne. 
A 1159/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9,05 
SOMMERSHEIK 
Erik S. Møller, handel, GI. Kongevej 109, Køben­
havn, 
klasserne 25, 29, 30 og 32. 
A 1169/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9,15 
JEPPE 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel. Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 1170/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9,16 
TRIO 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel. Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 1171/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9,17 
ESTRELLA 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel. Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 1186/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,49 
COTMAN 
Winsor & Newton Limited, fabrikation og handel, 
Bruce Road, Wealdstone, Harrew, Middlesex, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis (undtagen isolerende fer­
nis), lak, emaljebelægning (i form af maling), 
farvestoffer (undtagen sådanne til vask eller toilet­
brug) naturlig harpiks, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), skrive- og tegneredskaber 
og -materialer, blyanter, penne, farveblyanter, vi­
skelædere og blyantspidsere, malerkasser, maler­
pensler, paletter til malere, staffelier, artikler for 
kunstnere (dog ikke maling og fernis), tryksager, 
bøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog 
ikke apparater), ler, voks og masse til modellering. 
A 1293/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 12,44 
CREMETTI 
Interfood Ltd., fabrikation og handel, 14b, Place 
St-Fran?ois, CH-1002 Lausanne, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: konfekt. 
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A 3009/76 Anm. 22. juni 1976 kl. 13,02 
Klein, Schanzlin & Becker Aktiengesellschaft, 
maskin- og armaturfabrikation, Postfach 225, Jo-
hann-Klein-Strasse 9, 6710 Frankenthal (Pfalz), 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især rørledninger af metal, dele og støbte 
dele af metal hertil, 
klasse 7, især motordrevne pumper (ikke indeholdt 
i andre klasser) og kompressorer, såvel som af disse 
sammensatte pumpe- og kompressoranlæg, blæsere 
(maskiner), elektromotorer til de forannævnte varer, 
koblinger (dog ikke til køretøjer), armaturer af metal 
til pumper og kompressorer samt til pumpe- og 
kompressoranlæg, nemlig rørledninger, rørforbin­
delser, automatiske og ikke automatiske spærre-, 
regulerings- og styreskydere, automatiske og ikke 
automatiske regulerings- og styreventiler, tilbage­
slagsventiler og -klapper, spærreventiler og -klapper 
og sikkerhedsventiler, dele og støbte dele af metal til 
de forannævnte varer, kondensudladere, 
klasse 11, især armaturer af plastic, nemlig rørled­
ninger, rørforbindelser, automatiske og ikke auto­
matiske spærre-, regulerings- og styreskydere, auto­
matiske og ikke automatiske regulerings- og styre­
ventiler, tilbageslagsventiler og -klapper, spærre­
ventiler og -klapper, sikkerhedsventiler til opvarm­
nings- og vandledningsanlæg samt til gasapparater 
og gasledningsanlæg, dele og støbte dele til de 
forannævnte varer, 
klasse 17, især akseltætninger og dele dertil. 
A 1202/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 11,27 
LAVMAX 
Gunnar Møller, handel, Vesterbro 55, Aalborg, 
klasse 4. 
A 1205/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,38 
TRIMOVATE 
Glaxo Laboratories Limited, fabrikation og han­
del, 891-995, Greenford Road, Greenford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater og stoffer. 
A 1231/77 Anm. 23. marts 1977 kl. 10,10 
DOMINANS 
Brio Scanditoy A/S, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28: spil. 
A 1255/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,13 
WURLITZER 
The Wurlitzer Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 105, West Adams 
Street, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: møntbetjente grammofoner og møntbe-
tjente salgsautomater. 
A 1265/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,57 
CANARD-DUCHÉNE 
Champagne Canard-Duchéne, société anonyme, 
fabrikation og handel. Ludes (Marne), 51500 Rilly 
la Montagne, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin af fransk oprindelse, herunder cham­
pagne, vin fra vinbjergene i Champagne, ratafia 
(likør). 
A 1275/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 12,43 
NUTRIFOS 
McAuley Edwards Limited, fabrikation og handel, 
Nine High Street, Baldock, Hertfordshire, 5G7 
6AZ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, herunder proteinpræparater til fabrika­
tion af levnedsmidler indeholdende fosfater. 
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A 3071/76 Anm. 28. juni 1976 kl. 12,58 
CARPA 
Alltransfer S.A., fabrikation og handel, 4, Cours 
des Bastions, Genéve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 5. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 281.113, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 2: farvestoffer, maling, farver, fernis, lak, 
farvemidler, 
klasse 16: papir til offsettrykning, kopipapir, lys­
trykpapir (ikke fotografisk), 
klasse 27: tæpper, tæppestoffer, måtter, måttebe-
lægningsstoffer, linoleum og andet gulvbelægnings-
materiale samt vægbeklædningsmaterialer (ikke 
tekstilvarer). 
A 3786/76 Anm. 24. aug. 1976 kl. 12,59 
CARIFIL 
Shell International Petroleum Company 
Limited, fabrikation og handel, Shell Centre, 
London S.E. 1 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle for­
mål, plastic i rå tilstand i form af pulver, væske, 
masse, emulsioner, dispersioner, spåner eller korn, 
klasse 17: fibre af plasticmateriale (ikke til brug i 
tekstilindustrien), fiberisoleringsmateriale, her­
under fibre af glas, asbestfibre, tætnings-, paknings-
og isoleringsmateriale, plasticmateriale til videre 
forarbejdning i form af stænger, folier, plader, film 
(tynde folier), blokke og rør. 
A 1046/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 12,55 
Société d'Etude et de Financement Hoteliers -
Chaine des Hotels Mercure, Société Anonyme, 
fabrikation, Autoroute A6, Evry, (Essonne), 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 42, herunder hotel- og restaurationsvirksom­
hed (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1077/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,52 
Les Parfums Jacques Fath, société anonyme, 
fabrikation og handel, 32, Avenue Pierre ler de 
Serbie, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 1100/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 9 
DFDS A/S, rederi og transportvirksomhed, Sankt 
Annæ Plads 30, København, 
klasserne 12, 37, 39, 41 og 42. 
A 1281/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 12,59 
EURIMCO 
Aiglon Sport Société Anonyme, fabrikation og 
handel, Chemin de la Bessonnette, Chéne-
Bougeries, Genéve, Schweiz, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 25: skotøjsvarer, især støvler, sko og tøfler. 
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A 4088/76 Anm. 15. sept. 1976 kl. 9,10 
LITTLE BEAR 
Ole Kristensen, fabrikation, Vigen 30, Sejlflod, 
Gudumholm, 
fortrinsret er begært fra den 7. september 1976, på 
hvilken dag mærket først er indført på Håndværker-
og Industrimessen i Herning, 
klasse 12: fastmonterede kraner på lastvogne som 
tilbehør til disse. 
A 4181/76 Anm. 20. sept. 1976 kl. 12,52 
THE MOISTURE 
LOVER 
Clairol Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 345, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder batteridrevne kombinerede be-
fugtnings- og massageapparater og -instrumenter til 
pleje af huden. 
A 4281/76 Anm. 28. sept. 1976 kl. 12,52 
STRATOLUX 
Schering AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i galvanotek-
nikken i form af forniklingsbade. 
A 4878/76 Anm. 11. nov. 1976 kl. 10,38 
•fcHOC 
Top-Head Products ApS, fabrikation, handel og 
import, Kongshøjparken 115, Slangerup, 
klasse 30: blandede konfekture varer i poser. 
1198/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 9,04 
MR. SHAKE 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., fabrikation og 
handel, Ewaldsgade 5, København, 
klasse 29. 
A 1208/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,45 
Beschuitfabriek A.A. ter Beek B.V., fabrikation 
og handel, Turfkade 9, Almelo, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 29. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 615.635, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: tvebakker, biscuits og crackers, kager, 
herunder honningkager, ingefærkager, sukkerbrøds-
kager, svampekager, mørdejskager, toast, herunder 
melbatoast, skorper, brød, herunder ristet brød, 
knækbrød, rugbrød, kringler og saltkringler, rasp. 
A 1271/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 9,05 
COMEDIEVOGNEN 
Den selvejende institution Comedievognen, tea­
tervirksomhed, Borups Allé 148, København, 
klasse 41. 
A 1279/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 12,56 
PRESTO 
Dansk Maltcentral A/S, fabrikation og handel, 
Smedeland 12, Glostrup, 
klasse 30, især melblandinger. 
A 1296/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 12,55 
VISTACAN 
Portex Limited, fabrikation og handel, Crickle-
wood, London NW2 6JN, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
klasse 10, især kirurgiske, medicinske og veteri­
nærmedicinske apparater og instrumenter og dele 
deraf. 
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A 4753/76 Anm. 2. nov. 1976 kl. 9,05 
O AVI FA 
Poul Kristiansen, tømrer- og snedkervirksomhed, 
Bredhøj vej 30, Silkeborg, 
klasse 19. 
A 5171/76 Anm. 3. dec. 1976 kl. 12,55 
roOer 
Belcaravan N.V., fabrikation, Oude Kuringer-
baan 13, Hasselt, Belgien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især beboelsesvogne (campingvogne) til 
motorkøretøjer, påhængsvogne til varer, bagage og 
transport af både, gummibåde, 
klasse 22, især telte til campingbrug. 
(Registreringen omfatter ikke hjul til køretøjer). 
A 1294/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 12,52 
EON 
Exxon Corporation, a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, Flemington, 
New Jersey, og 1251, Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 4. 
A 1306/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 9,02 
MAITRE DE CAVE 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel. Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 1308/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 9,04 
FLEUR DU VIGNOBLE 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel. Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 1314/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,36 
IMANID 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærme­
dicinske præparater samt præparater til sundheds­
pleje, præparater til udryddelse af ukrudt og skade­
dyr. 
A 1380/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 9,02 
COLIBRI 
Filcolana A/S, fabrikation og handel, Hagemanns-
vej 28, Silkeborg, 
klasse 23; garn og tråd. 
A 1381/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 9,03 
COTTONELLE 
Filcolana A/S, fabrikation og handel, Hagemanns-
vej 28, Silkeborg, 
klasse 23: garn og tråd. 
A 1383/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 9,05 
GOGO 
Filcolana A/S, fabrikation og handel, Hagemanns-
vej 28, Silkeborg, 
klasse 23: garn og tråd. 
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A 4940/76 Anm. 16. nov. 1976 kl. 12,52 
AMBERSORB 
Rohm and Haas Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, In-
dependence Mali West Philadelphia, Pennsylva-
nien 19105, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, herunder adsorbenser i form af kemiske 
produkter til industriel brug, især kulstofholdige 
adsorbenser, 
klasse 5: adsorbenser til medicinsk brug. 
A 4960/76 Anm. 17. nov. 1976 kl. 12,34 
HAUSMANN 
Laboratorien Hausmann AG, fabrikation og han­
del, Rechenstrasse 37, St. Gallen, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske, veterinærmedicinske og 
hygiejniske præparater (ikke indeholdt i andre 
klasser), diætetiske næringsmidler til børn og syge, 
plastre, forbindstoffer, materiale til tandplombering 
og til tandaftryk, desinfektionsmidler, artikler til 
medicinsk brug for læger og på hospitaler (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 10: artikler til medicinsk brug for læger og 
på hospitaler (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 5412/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 12,46 
LOGON 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbxmdsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: magnetbånd, magnetfolier og magnetpla­
der til oplagring af data. 
A 174/77 Anm. 14. jan. 1977 kl. 12,57 
CRYSTAL 
EMI ELECTROLA GMBH, fabrikation og handel, 
Maarweg 149, D 5 Koln 41, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: lydbærere, herunder særlig grammofonpla­
der og lydbånd. 
A 178/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 9,02 
DUKTAL 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5, med undtagelse af plantedræbende midler. 
A 189/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,52 
Playboy Enterprises Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 919, North Michi­
gan Avenue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34, herunder cigaretlightere (iyrtøi). 
A 340/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 12,44 
HOSPAL 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 23. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 285.858, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: veterinærmedicinske produkter, for­
bindstoffer, plastre, 
klasse 10; hygiejniske kunstof- og gummivarer, 
medicinske, kirurgiske, tandlæge- og veterinærme­
dicinske instrumenter og apparater, elektriske og 
elektroniske instrumenter og apparater til medi­
cinske og kirurgiske formål, proteser. 
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A 265/77 Anm. 20. jan. 1977 U. 12,50 A 653/77 Anm. 15. febr. 1977 kl. 12,03 
SERVIFON 
Esselte System AB, fabrikation og handel, Box 
140, S-161 26 Bromma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: telefoner og automatiske telefonsvarere 
samt dele af og tilbehør til disse varer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 360/77 Anm. 26. jan. 1977 kl. 12,39 
BABETTE 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-891 01 Ornskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: bleindlæg af cellstof, hygiejnebind, 
menstruationstamponer samt absorberende tampo­
ner til sårbehandling, 
klasserne 10, 21, 25 og 28. 
A 464/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 9 
KOKKEIMET 
Firmaet Jerslev Køkkenelementfabrik v/Erik 
Lund, fabrikation og handel, Jerslev J., 
klasserne 20 og 21. 
A 614/77 Anm. 14. febr. 1977 kl. 12,34 
'ACT/l^-SPOffT, 
Servas Verkaufs GmbH, handel, Baarerstrasse 
77, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 25: skotøj. 
dHbUing 
Arco Falc S.r.L, fabrikation og handel. Via 
Boccaccio 3, Cernusco sul Naviglio (Milano), 
Italien, 
fortrinsret er begært fra den 25. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21183 C/76, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 28: spil og legetøj. 
A 672/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,29 
TECHNICUS 
E. Bondy A/S, ingeniørvirksomhed og handel, 
Sandbækvej 5, Rødovre, 
klasse 16: tegneserier. 
A 909/77 Anm. 2. marts 1977 kl. 12,48 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 5: veterinærmedicinske produkter, for-
bindstoffer, plastre, 
klasse 10: hygiejniske kunststof- og gummivarer, 
medicinske, kirurgiske, odontologiske og veterinær­
medicinske instrumenter og apparater, elektriske og 
elektroniske instrumenter og apparater til medi­
cinske og kirurgiske formål, proteser. 
A 1105/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 9,05 
TJEP 
Ingeniørfirma Georg Linaenstrøm A/S, fabrika­
tion og handel, Hvidsværmervej 139, Rødovre, 
klasse 2. 
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A 801/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 12,41 
JEREZ-XÉRES - SHERRY 
n I or \ M'.VIA-SI'AIN 
Osbome Y Compania Sociedad Anonima, fabri­
kation, Fernån Caballero, 3, Puerto De Santa 
Maria (Cadiz), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og Hkør. 
A 833/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,24 
DATAPRINZ 
Prinz International Ltd., fabrikation og handel, 
Shintaiso Kawanabe Bldg. 700, 22-12, 
Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 9: fotografiapparater og filmkameraer, lin­
ser, herunder udskiftelige linser og andre fotografi­
ske og optiske apparater og instrumenter, båndopta­
gere og andre apparater og instrumenter til optagel­
se og gengivelse af lyd, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. 
A 1135/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 12,52 
English Sewing Limited, fabrikation og handel, 56, 
Oxford Street, Manchester, Lancashire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 23, især sygarn. 
A 1136/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 12,53 
P. Ferrero & C. S.p.A., fabrikation og handel, 
Piazza Pietro Ferrero, 12051 Alba (Cuneo), 
Italien, 
fortrinsret er begært fra den 31. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 40978-C/76, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30. 
A 1141/77 Anm. 18. marts 1977 kl. 12,33 
MELI 
Meli S.p.r.l., fabrikation og handel, De Pannelaan 
82, Adinkerke, Belgien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 30: honning og honningprodukter (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 1277/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 12,51 
wr 
AB Martinette, fabrikation og handel, Box 199, S-
441 01 Alingsås, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 25. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1976-4908, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 17A/77 pag. 229. 
A 3888/76 Anm. 1. sept. 1976 kl. 12,55 
inSTAFLASH 
Sunpak Corporation, fabrikation og handel, No. 8, 
1-chome, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektroniske blitzenheder. 
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Omtryk til Reg.Tid. nr. 17A/77 pag. 234, 235 og 
236. 
A 292/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,50 
Le Matériel Téléphonique société anonyme, fa­
brikation, 46, Quai A. Le Gallo, 92103 Boulogne-
Billancourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder cirkulerende pumper, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, tørring, køling, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer, centralvarme-
cirkulatorer og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 293/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,51 
fabrikation, 46 Quai A. Le Gallo, 92103 Boulogne-
Billancourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder cirkulerende pumper, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer, centralvarme-
cirkulatorer og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 294/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,52 
# 
Le Matériel Téléphonique, société anonyme, 
fabrikation, 46, Quai A. Le Gallo, 92103 Boulogne-
Billancourt, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder cirkulerende pumper, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vand­
ledning samt sanitetsinstallationer, centralvarme-
cirkulatorer og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
Le Matériel Téléphonique, société anonyme. 
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A 4966/73 (lOA/77 - 114) 1959/77 A 2205/76 (lOA/77 - 119) 1987/77 5)A 5217/76 (lOA/77 - 123) 2015/77 
3)A 5815/73 (lOA/77 - 114) 1960/77 A 3325/76 (lOA/77 - 119) 1988/77 A 4286/76 (lOA/77 - 124) 2016/77 
A 1977/76 (lOA/77 - 114) 1961/77 A 3558/76 (lOA/77 - 119) 1989/77 A 4916/76 (lOA/77 - 124) 2017/77 
A 2111/76 (lOA/77 - 114) 1962/77 A 3659/76 (lOA/77 - 119) 1990/77 A 4995/76 (lOA/77 - 124) 2018/77 
A 2135/76 (lOA/77 - 114) 1963/77 A 3826/76 (lOA/77 - 119) 1991/77 A 5013/76 (lOA/77 - 124) 2019/77 
A 2197/76 (lOA/77 - 114) 1964/77 A 4619/76 (lOA/77 - 119) 1992/77 A 5155/76 (lOA/77 - 124) 2020/77 
A 2616/76 (lOA/77 - 114) 1965/77 A 2282/76 (lOA/77 - 120) 1993/77 A 4400/76 (lOA/77 - 125) 2021/77 
A 358/74 (lOA/77 - 115) 1966/77 A 2286/76 (lOA/77 - 120) 1994/77 A 4401/76 (lOA/77 - 125) 2022/77 
A 372/75 (10Ay77 - 115) 1967/77 A 4466/76 (lOA/77 - 120) 1995/77 A 4690/76 (lOA/77 - 125) 2023/77 
A 4225/75 (lOA/77 - 115) 1968/77 A 4574/76 (lOA/77 - 120) 1996/77 A 4691/76 (lOA/77 - 125) 2024/77 
A 4297/75 (lOA/77 - 115) 1969/77 A 2424/76 (lOA/77 - 121) 1997/77 A 4773/76 (lOA/77 - 125) 2025/77 
A 4770/75 (10Ay77 - 115) 1970/77 A 3905/76 (lOA/77 - 121) 1998/77 A 5105/76 (lOA/77 - 125) 2026/77 
A 3054/76 (10 A/77 - 115) 1971/77 A 4826/76 (lOA/77 - 121) 1999/77 A 4403/76 (lOA/77 - 126) 2027/77 
A 957/75 (lOA/77 - 116) 1972/77 A 4872/76 (10Ay77 - 121) 2000/77 A 4438/76 (lOA/77 - 126) 2028/77 
A 3630/75 (lOA/77 - 116) 1973/77 A 4887/76 (lOA/77 - 121) 2001/77 A 4775/76 (lOA/77 - 126) 2029/77 
A 619/76 (lOA/77 - 116) 1974/77 A 5029/76 (lOA/77 - 121) 2002/77 A 4819/76 (lOA/77 - 126) 2030/77 
A 3340/76 (lOA/77 - 116) 1975/77 A 2642/76 (lOA/77 - 122) 2003/77 A 5212/76 (lOA/77 - 126) 2031/77 
A 3378/76 (lOA/77 - 116) 1976/77 A 3050/76 (lOA/77 - 122) 2004/77 A 5257/76 (lOA/77 - 126) 2032/77 
A 3485/76 (lOA/77 - 116) 1977/77 A 3214/76 (lOA/77 - 122) 2005/77 A 4800/76 (lOA/77 - 127) 2033/77 
A 3798/76 (10Ay77 - 116) 1978/77 A 3919/76 (10Ay77 - 122) 2006/77 A 4909/76 (lOA/77 - 127) 2034/77 
A 1745/75 (lOA/77 - 117) 1979/77 A 4116/76 (lOA/77 - 122) 2007/77 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset, således at varearterne »uindspillede lydbånd« og 
»uindspillede videobånd« udgår af klasse 9. 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Hall and Hall Limited, Oldfield Works, Hampton, Middlesex, England. 
Anmelderens adresse berigtiges til: No. 200, Terajima-cho, Hamamatsu-City, Shizuoka Prefecture, Japan. 
Varemærket berigtiges til: 
(fortsættes næste side) 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til CIBA-GEIGY AG, fabrikation og handel, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København, 
og anmeldelsen er begrænset til at angå: 
klasse 5: pattelotion og -salve. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 3. juni 1977 registreret under det anførte 
registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal 
og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 34/76 (10/A77 - 113) 16/77 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 































Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse har fundet sted: 
A 3891/76 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. d>PJll pag. 90, 
A 3892/76 - bekendtgjort i Reg. Tid nr. 8A/77 pag. 90, 
A 3893/76 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. SPJll pag. 90, 
A 3894/76 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 8A/77 pag. 90. 
Varemærkeanmeldelse afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1812/75 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 30Ay75 pag. 984. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærke væsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
